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L (1,0,-1,0) (1,0,-,) (1,0,-,0)
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I (0,1,0,-1) (0,-,0,-1) (0,-1,0,1)
-n- ト音,一書,号,一書) (-書,-書,吉,一書) ト1,-1,1,-1)
R=0.298885で 40.1369 elgenValue 0.998 8.50*10-6 -4;96*10-7
･.●㍗ ト3,1,3,1) (-3,-1,1,-1) (-2,*,*,*)_
I (-3,-3,3,-3) (-3,-3,3,3) (3,-3,3,3)
-■'n (-6,-2,6,-2) (-6,-4,4,-4) ト5,*,~*,*)
R=0.30086T 40.1474 elgenValue -0.996 -1.01*10-5 5.39*10-7
-㍗ 上宝,一言,喜,喜) (-書,一号,吉,一 書) (-2,*,*,*)
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-n (-2,-i,i,-i) (-守,一書,一書,一号) ト6,*,*,*)
R=0.300868で 80.294 elgenValue 0.982 4.11*10-7 3.36*10-7
･｢■㍗ ト5,-3,5,1) (-5,*,*,*) (-4,*,*,*)
I (-21,-15,1,-ll)ト21,-15,1,-ll).(-21,-15,1,-ll)
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｢多自由度の力学系と幾何学｣
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■よし__一-`~_-I.-･,-
エノン写像の2周期解領域における原点の不安定多様体｡B-0.30+は原点､口は
2周期解を表す｡
(a)入>0,(b)A-comple｡,(C)-A<0,(d)(b)の右側の部分の拡大図｡
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